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There has been growing interests in children’s peer collaboration among theoretical or 
empirical research and educational practice. The purpose of the present study was to examine the 
processes in which peer collaborations transform preschoolers’ individual thinking. Thirty six 
6-year-old children were observed while engaging in the card sorting task, both in the triad 
condition and the individual conditions which were set before and after the triad condition. 
Analyzing peer interaction in detail, it was revealed that children’s revoicing (repetition) of other 























































































































































































































































































































































































































が，B 組の H は，協同試行の最初から「飛べない
虫と飛べる虫」と明確に基準を述べていた。基準
を述べていたとはいえ，A 組でのやりとりと異な























































































































































































































































































































































る間，H は M の言動に合わせてカードの操作を行
ってはいるが，復唱はしていない。むしろ，M の
「昆虫」発言の後に，H も L も一度ずつ「虫」と
言葉を発している。M 自身が意味が曖昧なままに
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［付記］ 
本研究は「芽生え期の自己内対話の育成－問い
かける自己の形成に及ぼす他者との対話の検討」
（科学研究費補助金 若手研究(B)19730400 研究
代表者：藤岡久美子）の一部として行われた。  
  
 
